



― 過去 110 年の経験は何を物語るか？ ―
益　田　　　実 *
European and East Asian Integration: 
What Can We Learn from the Past Experiences over 110 Years?
MASUDA, Minoru
The first part of this study analyzes the history of Europe over the past 110 years in light 
of the significance of European integration and the nature of the crises that occurred 
during the same period on the continent. The second part of this study examines the East 
Asian crises in the same period. Differences in the basic nature of historical experiences in 
East Asia versus Europe for the past 110 years will be emphasized. The final part of this 
study will discuss whether it is possible for the type of integration seen in Europe to occur 
in East Asia, and whether this integration is necessary. Arguments made in connection to 
this analysis are: The absence of European-style supranational integration in East Asia 
can be explained as a result of a fundamental difference in the long-term historical 
experiences of the two regions. To withstand shocks of globalization East Asia may well 
need a regional framework. But the choice made by the Europeans̶integration through 
re-creation of an idealized past̶may be a difficult path for East Asians to follow.











































































































1871 年のドイツ統一以来この域内秩序の維持に注力してきたビスマルクが 1890 年にドイツ帝










1900 年以来 110 年のヨーロッパが経験した最大の危機が二つの大戦であることは、言うをま
たない。第一次大戦はまさにヨーロッパの大戦であり、真の世界戦争であった第二次大戦にお
いても最大の戦場はヨーロッパであった。第一次大戦の死者の数はおよそ 1900 万人（うち
1000 万人が非戦闘員）、非ヨーロッパ諸国ではアメリカの戦死者が 13 万人にのぼるが、殺戮は
圧倒的にヨーロッパ人同士で行われた。第二次大戦では 5500 万人とも言われる人命が失われ
































修正はされず住民の方が移住したのである。39 年から 41 年までの間は、ナチス占領地域から
大量の東方への強制移動と跡地へのドイツ人の入植というプロセスが生じたが、43 年以降ドイ










ランド人が戦後は圧倒多数派になり、38 年にはドイツ人 22％、ハンガリー人 5％、カルパティ
ア・ウクライナ人 3％、ユダヤ人 1.5％といった多様な少数派を抱えていたチェコスロバキアは、
戦後ほぼすべてがチェコ人とスロバキア人からなる国家となった（1930 年に 29％を占めたボ










































































































































せた犠牲者の数は、日本で 300 万人以上、中国でははるかに大きく 1000 万人以上とされる。
また日本の敗戦にともない、アジア各地から日本本土に帰還した軍民双方の日本人は合わせて
600 万人を超える。さらに東アジア地域は、第二次大戦後 20 世紀末までに生じた最大規模の諸
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